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Narcís S Quan encara el país era immers en la postguerra i jo despertava a 
l'ús de raó, vaig tenir l'oportunitat de prendre contacte amb un 
món a punt de desaparèixer: el món rural, del qual, de prop 0 de 
lluny, tots som originaris. 
El germà de la meva àvia, mossèn Jaume, fou el darrer i últim 
rector que tingué Solius, i en aquella amable rectoria de pagès hi 
transcorregueren els primers estius de què tinc record. 
Ben segur que en la meva vida podria trobar altres heus amo-
enus, però durant molts i molts anys he somiat Solius. 
Els seus camps daurats, les garberes i els pallers, el cant de 
les cigales. Aquell paisatge net que, en un dia clar, arribava a la 
ratlla de mar a través de la Vall d'Aro. On no es movia gaire res lle-
vat d'algun carro fent ombra a un gos que el seguia, algun pagès 
enganxat a l'arada de rella antiga i un vol d'orenetes. 
La vella casa sense electricitat ni aigua corrent. L'acetilè pen-
jat de la biga deia llar. L'eixida amb el taronger bord, el pou i, ala 
seva vora, quatre cascalls i alguna dalla, I aquell celler d'olors 
indescriptibles. 
Per damunt de tot, un grapat de xiprers amb tots els tons del 
verd, d'on sobresortia un esvelt campanar capçat d'una petita i 
lluent cúpula groga. 
En les tardes d'estiu, el pare s'entretenia a dibuixar aquell pai-
satge, sobretot l'església, des de tots els angles possibles, el castell 
-avui enrunat- i alguna casa d'aquelles que tenien l'aviram picote-
jant entre el pou i la porta i un parell de pallers que feien guàrdia. 
Els dibuixos duen una data, 1948. 
Era la placidesa, la ruralitat i el seu estat més pur. Feia més de 
mil anys que era així. 
Tot això se m'apareixia, encara no fa pas gaire temps, en som-
nis, com si fos un discret paradís perdut 
Ara que ja no hi somio, perquè amb l'edat es perd capacitat de 
somiar, penso que Solius és el meu més notable locus amoenus. 
Un Solius sense abocador ni turisme, ni golf, ni gent impor-
tant. Quan Tapioles era solament una magnífica pairalia i la gent 
vivia arrapada al terròs tot esperant arribar a les poques festes del 
curs de l'any, entre els atàvics déus de la terra i de la llum i els 
patrons de la parròquia -sant Baldiri i santa Agnès-. On el vell rec-
tor cada dia feia escola -deia- a quatre marrecs un xic salvatjots 
però amb el cor i la mirada transparents com el seu paisatge. 
El paisatge de Solius. 
